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: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015028 - Teknik Mencari & Menulis Berita
: 3C
















PERKENALAN DAN KONTRAK BELAJAR  40 SRI MUSTIKA
 2 Kamis
22 Okt 2020





 40 SRI MUSTIKA
 4 Kamis
12 Nov 2020
Struktur Berita  38 SRI MUSTIKA
 5 Kamis
19 Nov 2020
Mempersiapkan narsum yg kredibel  37 SRI MUSTIKA
 6 Kamis
26 Nov 2020
Review materi  40 SRI MUSTIKA
 7 Kamis
10 Des 2020
Mempersiapkan wawancara  39 SRI MUSTIKA
 8 Kamis
17 Des 2020
Latihan wawancara.  40 SRI MUSTIKA




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015028 - Teknik Mencari & Menulis Berita
: 3C
















Menulis berita  29 SRI MUSTIKA
 10 Kamis
7 Jan 2021
Teknik wawancara dan lead berita  40 SRI MUSTIKA
 11 Kamis
14 Jan 2021
Kode Etik Jurnalistik dan PPRA  40 SRI MUSTIKA
 12 Kamis
21 Jan 2021
Praktik wawancara  40 SRI MUSTIKA
 13 Kamis
3 Des 2020
UTS  40 SRI MUSTIKA
 14 Kamis
4 Feb 2021
UAS  40 SRI MUSTIKA
 15 Kamis
28 Jan 2021
Review materi  40 SRI MUSTIKA





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI MUSTIKA, Dr.,M.Si.,Dra.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.


















Teknik Mencari & Menulis Berita
3C
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SRI MUSTIKA, Dr.,M.Si.,Dra.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1806015199 NUR HAFID ARDIANSYAH  78 75  78 75 B 77.10
 2 1806015327 AMIN TUTUS FATHY ASRI  80 76  78 75 B 77.90
 3 1806015338 ZICRY ARIFYAN MAULANA (GEGER)  80 78  75 78 B 77.40
 4 1906015014 TINA MELINDA  68 80  78 79 B 75.50
 5 1906015019 NUR MUJI YANTI  75 76  72 75 B 74.00
 6 1906015027 HAVID ADIL HAKIM  78 78  77 78 B 77.60
 7 1906015046 TINI SUCIATI  68 80  80 78 B 76.20
 8 1906015048 ALYA NURFADILA  68 77  80 76 B 75.40
 9 1906015050 MUHAMMAD RIZKY WICAKSONO  78 78  77 77 B 77.50
 10 1906015052 PUTRI WULAN AMALLIA  68 75  72 74 B 71.60
 11 1906015075 TENGKU MUHAMAD ZIKRI  78 79  77 78 B 77.80
 12 1906015078 BIMA RIFQI FADILLA  80 79  77 78 B 78.40
 13 1906015079 DAFFA ALIIFAH HADIWINATA  85 79  77 79 A 80.00
 14 1906015081 RIZKY ADITYA PRATAMA  80 79  78 79 B 78.90
 15 1906015092 KURNIA KHARIRIYA HASNA  68 77  89 76 B 79.00
 16 1906015097 TASYA SALSA BILLA  68 79  80 79 B 76.10
 17 1906015100 AHMAD MUMTAZ ALBIKA MUSYARRIF  80 79  75 79 B 77.70
 18 1906015102 WILDAN WANANDYA RIPTAMA  78 80  82 79 A 80.10
 19 1906015104 SARAH FITA ANGGRAINI  68 78  76 78 B 74.20
 20 1906015109 MUHAMMAD ABIZAR PRIYO WICAKSAN  78 79  77 78 B 77.80
 21 1906015117 SEPTIA ANGGUN NURISMA  80 79  78 78 B 78.80
 22 1906015120 SUGILANG MUHTAMAR SOLEH  65 78  77 78 B 73.70
 23 1906015175 ABID UTONO  78 79  80 79 B 79.10
 24 1906015185 KHAIRUNISA PUTRI FADILAH  65 78  80 78 B 74.90
 25 1906015188 ARYA ATHALLAH  68 75  70 76 B 71.00
 26 1906015192 SYIFA SALMA NAZHIFAH  68 77  70 76 B 71.40

















Teknik Mencari & Menulis Berita
3C
Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
SRI MUSTIKA, Dr.,M.Si.,Dra.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1906015202 PUTRI AMELIA SYARIFAEDA  68 75  76 75 B 73.30
 29 1906015208 AYU YUSTIAN  68 79  80 79 B 76.10
 30 1906015210 LINTANG EKA DAMAYANTI  68 79  80 79 B 76.10
 31 1906015226 ILHAM AKBAR HARNA SYAHPUTRA  80 78  78 78 B 78.60
 32 1906015227 MUHAMMAD ARIEF  78 78  78 78 B 78.00
 33 1906015230 MOHAMMAD TEGAR REYHAN  SYAHPUT  78 79  83 79 A 80.30
 34 1906015287 ADZANI DIINILHAQ  68 76  72 76 B 72.00
 35 1906015307 MUTIARA PRASENDA  68 78  80 78 B 75.80
 36 1906015311 IVANYA PUTRI RINANTY  80 80  82 80 A 80.80
 37 1906015322 ANDJANI SHIKA FADHILAH  80 80  80 80 A 80.00
 38 1906015330 SUCI NUR CAHYANI  80 78  70 78 B 75.40
 39 1906015331 SEKAR ARUM SITANIAPESSY  80 80  80 80 A 80.00
 40 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI  78 78  77 77 B 77.50
SRI MUSTIKA, Dr.,M.Si.,Dra.
Ttd











: 06015028 - Teknik Mencari & Menulis Berita
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015199 NUR HAFID ARDIANSYAH 13  87X X
 2 1806015327 AMIN TUTUS FATHY ASRI 15  100
 3 1806015338 ZICRY ARIFYAN MAULANA (GEGER) 15  100
 4 1906015014 TINA MELINDA 15  100
 5 1906015019 NUR MUJI YANTI 14  93X
 6 1906015027 HAVID ADIL HAKIM 13  87X X
 7 1906015046 TINI SUCIATI 15  100
 8 1906015048 ALYA NURFADILA 15  100
 9 1906015050 MUHAMMAD RIZKY WICAKSONO 14  93X
 10 1906015052 PUTRI WULAN AMALLIA 15  100
 11 1906015075 TENGKU MUHAMAD ZIKRI 14  93X
 12 1906015078 BIMA RIFQI FADILLA 15  100
 13 1906015079 DAFFA ALIIFAH HADIWINATA 14  93X
 14 1906015081 RIZKY ADITYA PRATAMA 15  100
 15 1906015092 KURNIA KHARIRIYA HASNA 15  100
 16 1906015097 TASYA SALSA BILLA 14  93X
 17 1906015100 AHMAD MUMTAZ ALBIKA MUSYARRIF 15  100
 18 1906015102 WILDAN WANANDYA RIPTAMA 15  100
 19 1906015104 SARAH FITA ANGGRAINI 15  100
 20 1906015109 MUHAMMAD ABIZAR PRIYO WICAKSAN 15  100
 21 1906015117 SEPTIA ANGGUN NURISMA 15  100











: 06015028 - Teknik Mencari & Menulis Berita
: 3C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 202010 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 3 Des 2020 4 Feb 2021 28 Jan 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1906015120 SUGILANG MUHTAMAR SOLEH 15  100
 23 1906015175 ABID UTONO 15  100
 24 1906015185 KHAIRUNISA PUTRI FADILAH 15  100
 25 1906015188 ARYA ATHALLAH 15  100
 26 1906015192 SYIFA SALMA NAZHIFAH 15  100
 27 1906015197 NUR KHOLILAH IZMI 14  93X
 28 1906015202 PUTRI AMELIA SYARIFAEDA 12  80X X X
 29 1906015208 AYU YUSTIAN 15  100
 30 1906015210 LINTANG EKA DAMAYANTI 14  93X
 31 1906015226 ILHAM AKBAR HARNA SYAHPUTRA 14  93X
 32 1906015227 MUHAMMAD ARIEF 15  100
 33 1906015230 MOHAMMAD TEGAR REYHAN  SYAHPUT 14  93X
 34 1906015287 ADZANI DIINILHAQ 15  100
 35 1906015307 MUTIARA PRASENDA 15  100
 36 1906015311 IVANYA PUTRI RINANTY 15  100
 37 1906015322 ANDJANI SHIKA FADHILAH 15  100
 38 1906015330 SUCI NUR CAHYANI 15  100
 39 1906015331 SEKAR ARUM SITANIAPESSY 15  100
 40 1906015348 MUHAMMAD SALYA MUKTI 14  93X
 40.00Jumlah hadir :  40  40  38  37  40  39  40  29  40  40  40  40  40  40
